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　『映画演劇』は、1949 年 3月、勤労者演劇協会（略称「労演」、後の大阪労演）と関西
労働組合映画協議会（略称「労映」）の共同機関誌として創刊された雑誌である。本誌は
19 号（1950 年 9 月）より労演の単独編集に、さらに 22 号（1951 年 1 月）からは京都
演劇サークル協議会との共同編集になり、23号以降は『労演』と改称されている。
　原則として毎月 1号、タブロイド判で発行された本誌には、新劇を中心とする演劇や
映画に関する記事が豊富に掲載されている。演劇関係では、毎月の労演例会上演作品の解
説や劇評のほか、新劇界の話題や劇作家・俳優の紹介などの記事も多い。
　またさらに特徴的なことは、関西の自立劇団（職場演劇）の動向が詳しく紹介されてい
ることであり、労演が彼らの活動を積極的に支援していたことがうかがえる。このような
内容をもつ本誌は、占領期の関西における演劇・映画を研究する上で極めて重要な史料で
あるが、現在のところ、大阪労演資料のほかに本誌の現存は確認されていない。
　上記のような本誌の価値に鑑み、今回の展示を機会として、『映画演劇』の記事目録を
作成・公開することとした。対象としたのは『映画演劇』創刊号から 22 号（1951 年 1
月）に至る全号であるが、残念ながら 15号のみは欠号となっている。なお目録作成にあ
たっては全ての記事を対象とし、またその「見出し」部分および執筆者名・所属名は加工
せずにそのままの形で抽出した。本記事目録が、今後の研究活動の一助になれば幸いであ
る。
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発行年月日 号数 面数 見出し 署名（所属）
1949 年 3 月 15 日 1 1 田村秋子の自作特別出演／文学座関西公演／労演
第二回鑑賞会（三月十九日）
姫岩　三幕／あらすじ／解説
喜劇挿話　一幕／物語／解説
田村秋子を迎へる
愛への誓い／ 1947 年レン・フィルム映画／ス
タッフ／キャスト／物語／梗概
2 私鉄総連の先頭を往く／京阪神労組員の「女の一
生」座談会
寺田・石田・伊藤・松尾・下岡
（以上日映演）、京阪神本社支部
組合員ほか、〔司会者〕清水支部
教宣部長
労働映画製作は進む
大映春の大作／静かなる決闘／スタッフ／キャス
ト／解説／梗概
3 【劇評】宝塚の「ハムレット」評 中西武夫（劇作・演出家）
制作劇場の子供演劇教室を見て 山根昇（地球座員）
劇団芸術劇場／「女子寮記」を上演／四月上旬に
決定
専門演劇人より自立劇団の人へ／自立劇団員とと
もどもに
たかはし・まさを（劇団芸術劇
場員）
毎日演劇賞／第一回受賞者決まる
民芸の創作劇／木下順二作「山脈」／四月大阪公
演きまる
オペラの動き
【劇団通信】☆関西／劇団芸術劇場／劇団制作劇
場／地球座／☆関東／新協劇団／人形劇団プーク
4 労映は何をしてきたか？
【労演】演劇を守り育てる組織／注目される定着
の方向
全国鉄演劇コンクール／大阪地方予選終了
関西の東宝事件／反動化する放送局／進歩的演劇
人の追放
【自立劇団の動き】大阪自立劇団協議会／尼崎自
立劇団協議会／阪神電鉄労組の劇団／日本発送電
／大阪逓信局
【上演記録】☆関西／俳優座／制作劇場／神戸同
志座／ともだち劇場／☆東京／劇団新風俗／民衆
芸術劇場／文学座／俳優座
原稿募集 映画・演劇編集部
1949 年 4月 5日 2 1 四月労演例会／民芸の創作劇／「山脈」関西公演
／期待される山本安英の客演
山脈　三幕／配役／あらすじ／解説
歩いてきた道／山本安英について
総天然色長編漫画映画／せむしのこうま／ソ連漫
画映画制作スタジオ／一九四七年製作
「せむしのこうま」を観て 向田忠雄
【劇団通信】☆関西／劇団芸術劇場／劇団制作劇
場／☆東京／民衆芸術劇場／新協劇団／俳優座／
文学座
【自立劇団の動き】阪神急行電鉄労組／日本発送
電労組／大丸百貨店／メーデー芸術祭／三菱伊丹
工場紅菱会
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発行年月日 号数 面数 見出し 署名（所属）
1949 年 4月 5日 2 2 【映画批評】静かなる決闘（大映映画） 平田正幸
【映画批評】愛への誓（ソ連映画） のせ
見た映画、見ない映画 花光健三（劇評家）
全国鉄演劇コンクールを観て 和田幸男
誰のための舞台か／文学座を観て／自立劇団とし
ての言分
劇団 “地協 ”
3 【女子寮記・特集】劇団芸術劇場公演／山田時子
作「女子寮記」（三幕）／演出スタッフ／キャス
ト／解説
作者の言葉 山田時子
【演技ノート】Kさんへ 藤山喜子
【演技ノート】由美のこと 木原恭子
【演技ノート】始めて芝居をして 宮本康子
【演技ノート】おクニさん 後藤田由子
女子寮記／演出ノート 北野照夫
稽古日記 望月信雄
4 新劇へ春風／実験劇場の発足／大阪でも準備に着
手
前進座の新しき道／よき演劇のために共産党へ
自立劇団員から専門演劇の人へ／創造と発展の為
に／（たかはし氏に応へて）
今西正二（阪神電鉄劇団ちゆ）
せむしのこうま／はなし
【労演】事務局報告／四月事業予告／会員へお願
ひ
【上演記録】☆関西／劇団くるみ座／青猫座・文
学座／劇団新風俗／☆関東／文学座／新協劇団／
バラ座／民衆芸術劇場
1949 年 5月 15 日 3 1 第二〇回メーデー／記録映画作成について 下岡実夫（関西労働組合映画協
議会書記長）
労演例会／大阪自立劇団合同公演／大阪自立楽団
協議会加盟合唱団賛助出演／『土工』四幕／配役
／梗概
自立劇団合同公演に際して 南部省三（大阪自立劇団協議会
議長）
労演五月例会
2 “ 土工 ”に就いて―動機と演出― 水島洋之介
作者の略歴
「土工に寄せる」 清水潔（新日本文学会・電算本
店分会）
【演劇批評】「山脈」（民芸）
【演劇批評】青猫座／「悪女と目と壁」評 道井直次（劇団制作劇場員）
女子寮記劇評集 岩田直二・倉田義雄（国鉄天王
寺劇団新風員）・チヤキシンロク
（北大阪協同劇団員）・升屋治三
郎（劇評家）
五月の朝日会館
3 【労映】第二〇回メーデー／記録映画シナリオ（草
案）／製作　労働組合映画協議会・メーデー実行
委員会
映画用語解説／フィルム 竹内源三郎
映画用語解説／オーバーラップ
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1949 年 5月 15 日 3 3 舞台的なもの映画的なもの―“ママの想ひ出 ”を
中心に―
X・Y・Z
歌劇と勤労者―「ドンファン」によせて― 中西武夫（歌劇演出家）
【映画批評】“裸の町 ”（米映画） 清水兼男（関西学院大学教授）
【映画批評】せむしのこうま（ソ連天然色映画） 渡邊信夫（松下乾電池）・小松一
郎（吹田第一小学校三年生）
4 準備会正式に設立／関西実験劇場の実現
京阪神労組演劇サークル協議会／「われらのあゆ
み」について
田中輝男（阪急宝塚支部・舞台
美術家）
【労演】事務局報告（四月）／労演決定事項／労
演会員へお願ひ
原稿募集 映画・演劇編集部
【劇団通信】☆関西／劇団芸術劇場／青猫座／劇
団劇作劇場／☆東京／文学座／新協劇団／俳優座
／劇団プーク
【自立劇団の動き】日発近畿支部／国鉄天王寺支
部／京都自立劇団協議会／阪神電鉄労組／日立造
船桜島工場／メーデー芸術祭／帝塚山学院劇研究
部
【上演記録】☆関西／劇団芸術劇場／制作劇場／
民衆芸術劇場／薔薇座／前進座／☆東京／俳優座
労演取次ぎ演劇書
1949 年 6月 25 日 4 1 労演例会／真夏の夜の夢／ 6月 29 日朝日会館／
配役／あらすじ
真夏の夜の夢／本邦上演記録
関西実験劇場の決定／七月中旬公聴会を開く
前進座の五本の手
前進座との懇談会 労演
2 特集・『土工』合評会／合同公演の成果と批判／
問題は今後の解決へ
北田・倉田・松井・出雲・平田・
岡村・光永・伊藤・山村・柏岡・
西田・仲邑・多治美・其他（会
員）、水島・畑・野村・岸田・平
田・奥西・音羽・村田・丸山・
牧野・川口・渋谷・西田・内海・
中西・石村・其他（劇団）、労演
事務局、司会者大岡欽治
詩と死と／『土工』 清水三郎
【演劇批評】暁に祈る／ムクデンから来た女／愛
慾
3 【映画紹介】ソ連総天然色映画／汽車は東へ行く
―シベリヤ特急―／ジャコ萬と鉄／青い山脈
メーデー撮影／ルポルタージュ／労映メーデー映
画製作団
映画消息／勤労者の関心を持つ映画
【演劇批評】瀬戸内海の子供ら／夕鶴／女猿／フィ
ガロの結婚
4 文工隊の舞監日記／全逓「劇団地協」 出雲清
【労演】事務局報告
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発行年月日 号数 面数 見出し 署名（所属）
1949 年 6月 25 日 4 4 【自立団の動き】東洋紡塩浜工場／大阪自立劇団
合同公演／姫路西播小劇場／尼崎自立劇団合同公
演／全逓劇団地協／三菱電機伊丹製作所紅菱会／
神戸自立演劇合同公演／全造船川支部岡田浦分会
演劇部／阪神電鉄労組劇団あゆ／三月座／青服劇
場／大阪市立工業研究所演劇サークル／京阪神急
行電鉄労組演劇サークル協議会／帝国産業労組
【劇団通信】☆関西／前進座／劇団制作劇場／地
球座／劇団芸術劇場／大阪新劇団協議会／関西演
劇映画アカデミー／京都演劇アカデミー／劇作座
／☆東京／俳優座／文学座／新協劇団／東京少年
劇団／新演劇人協会／劇団新風俗
【上演記録】☆関西／文連新劇集団／劇団芸術劇
場／劇芸術協会／文学座／青猫座／エランヴィ
タール劇場／前進座少年劇場／劇団制作劇場／く
るみ座／☆東京／俳優座／劇団プーク／前進座
【戯曲メモ】
労演取次ぎ演劇書
1949 年 8月 10 日 5 1 労演、七八月例会／八月十三日（土）二時六時／
於朝日会館
文楽座人形浄瑠璃／文学座組合出演／昼の部／文
楽の歴史及人形解説／寿式三番叟／絵本太功記／
恋飛脚大和往来／伊達娘恋緋鹿子／夜の部／文楽
の歴史及人形解説／伊達娘恋の緋鹿子／御所桜堀
河夜討／新版歌祭文／釣女／解説
或る日の感想 桐竹絞三郎
2 前進座をめぐる二つの座談会 アベヨシオ
人形劇のリアリズム 八田剛（大阪人形劇場員）
『エランビタール』公演評 山根昇
問題の新劇界／俳優座／新協劇団／民芸
映画界の動き／東宝問題いよいよ大詰
基本方針は『われらの映画』製作
京都の自立劇団コンクール 北川鉄夫
「人間製本」新協／大阪公演を準備
朝日会館の「名画鑑賞会」
3 理事公選と劇場指定／四日の公聴会で検討／関西
実験劇場の成立／関西実験劇場規定（草案）／関
西実験劇場規定の実施に関する諒解事項
ルポルタージュ／合唱隊・バンド共に張切る／
メーデー映画録音完成／合唱　関西合唱団・全逓
中詰支部／伴奏　京阪神急行労組
【映画批評】「汽車は東へ行く」（ソ連天然色映画） 遠藤（電産日発近畿支店分会）
【映画批評】「青い山脈」（東宝映画） 西岡（電産日発近畿支店分会）
【自立劇団の動き】京阪神三都市職員演劇コンクー
ル／大阪府職文化部／東洋紡績労働組合文化部／
関西配電労働組合文化部演劇部／京阪神急行労働
組合／大阪自立劇団協議会／尼崎自立劇団協議会
／全逓劇団地協／日本生命婦人部
☆関西／前進座／劇団芸術劇場／劇団制作劇場／
大阪新劇団協議会／文学座／☆東京／俳優座／新
協劇団／民衆芸術劇場／劇団東童
4 ソ同盟より帰って―特に映画について― 宮川純彦（労映）
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1949 年 8月 10 日 5 4 尾上菊五郎丈逝く
【労演事務局】
劇団新風俗の新発展
東宝新演技者集団カバ公演
「モハ三〇〇七二号」の巡演
人形劇場研究生募集
演劇書紹介
文楽研究書
関西実験劇場／正式に発足す／十二理事の決定
観劇のエチケット
ソ映画の配給
【上演記録】☆関西／劇団芸術劇場／前進座／劇
団クラルテ／☆東京／俳優座／東宝、民芸、新協
劇団／文学座／バラ座／ぶどうの会
【戯曲メモ】
1949 年 9月 15 日 6 1 労演九月例会／人間製本／新協劇団公演
演出者のことば／「人間製本」について 村山知義
第二十回大阪地方統一メーデーの記録映画はどう
して作られ、どうした意義を持っているか
祝　第二〇回大阪記統一メーデー地方鉄映画完成
2 新協劇団 15 周年記念／人間製本　四幕五場／演
出スタッフ／演技キャスト／ストーリー
作者のことば／蟲けらから新しい世界の主人公へ
／作者略歴
鈴木政男
文楽自力公演／松坂屋会館に於て
文化活動にぜひ幻燈と 16ミリ映画を！
撮影所便り／新東宝／松竹大船／松竹京都／大映
多摩川／大映京都／東横
3 新劇・秋のシーズン／下半期スケヂュール
俳優座大阪公演／フィガロの結婚／主なる配役／
解説／フィガロの独白
文学座大阪公演／大阪・毎日会館／作・岸田国士
／速水女塾／四幕と声のみの一幕よりなる喜劇
（中央公論社版）／配役
俳優座の運営／改革プラン発表
ゲーテ生誕二百年記念／「ファウスト博士」／人
形劇団嗣プーク公演
「ファウスト博士」の批判的上演について
【新映画紹介】真実の人間の物語／配役／あらす
じ・解説
労働戦線の統一え！！／伸びろ！広がれ！「労映」
利用組合百二十四を含めた地域組織の確立え！／
八月拾五日　平和擁護デー（現在）
“第二十回大阪地方統一メーデー ”記録映画／製
作　資金カンパ明細表
全大阪の労働者諸君に愬ふ！！ 労映書記局
4 関西実験劇場／着々準備進む／創立宣言、企画申
込規程等決る／関西実験劇場上演申込書／経費予
算表（例）／上演許可の条件
創立宣言
プロデューサーに告ぐ 関西実験劇場理事会
入場料は十割に／大衆の負担は同じ
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1949 年 9月 15 日 6 4 【労演】事務局報告
観劇のエチケット
【劇団通信】☆関西／劇団芸術劇場／青猫座／劇
団制作劇場／地球座／人間座／関西演劇映画アカ
デミー／断絃会／大阪新劇団協議会／ともだち劇
場／京都芸術劇場／神戸同志座／☆東京／ピカデ
リー劇場／文学座／新協劇団／劇団新風俗／文化
座／バラ座／人形劇団プーク／前進座／空気座／
俳優座
【自立劇団の動き】大阪中央市場さつきクラブ／
塩野義製薬杭瀬工場演劇部／日生職組文化部／東
洋紡労働組合
【戯曲メモ】
1949 年 10 月 12 日 7 1 労演十月例会／関西実験劇場第一回公演／プロ
デュース　朝日新聞文化事業団／俳優座出演／た
わけた一日／あるいは／フィガロの結婚／配役
口上／上演
観劇のエチケット
2 にっぽんフィガロの弁 小澤栄
【演劇批評】「速水女塾」の問題―文学座の限界― 辻部政太郎（演劇批評家）
【演劇批評】新協の「人間製本」 小倉真喜子
【演劇批評】青猫座評 K
批評会／労演九月例会／人間製本／新協劇団公演
／ 9月 25 日
薄田研二・下条正己（新協劇
団）、労演会員（観客側）、司会
者大岡欽治
『テアトロ』第百号記念特集号
3 【演劇批評】人間太宰への冒瀆／アカデミーの
「グッドバイ」
A
「ぶどうの会」公演／山本安英・滝沢修特別出演
／十一月九日―十三日昼夜／朝日会館／木下順二
作　夕鶴／正宗白鳥作　欲の化粧／出演者
関西実験劇場創立記念／創立記念講演会 関西実験劇場友の会
実験劇場第二回公演／『山鳩の声』を上演
人民プロ確立のために！ 尾田平六
ミチューリン「仮題」／紹介
俳優座との懇談会 労演
4 関西実験劇場／愈々発足す／第一回公演決定／
「フィガロの結婚」を上演／理事会報告（八月）
／（九月）／事務局報告（八月）／（九月）
ソヴエト映画芸術の勝利／チエツコにおける国際
映画祭終る
俳優座養成所／試験終る
【劇団通信】☆関西／劇団芸術劇場／地球座／放
送劇団／断絃会／関西演劇映画アカデミー／京都
アトリエ座／☆東京／ピカデリー劇場／新協劇団
／俳優座／文学座／中央演劇学校文士隊
【自立劇団の動き】大阪自立劇団協議会／尼崎自
立劇団協議会／東洋紡本社労組演劇部／大阪府職
演劇部／京都府職演劇部／大阪商大
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1949 年 10 月 12 日 7 4 【上演記録】☆関西／青猫座／関西演劇映画アカ
デミー／人間座／新協劇団／文学座／☆東京／バ
ラ座／文化座／民芸付属研究部／俳優座創作研究
会
【戯曲メモ】
新協劇団／近畿移動公演／還って来た女　一幕／
配役／受胎告知　一幕
1949 年 11 月 9日 8 1 労演十一月例会／関西実験劇場第三回公演／プロ
デュース　朝日新聞文化事業団／『ぶどうの会』
公演／山本安英・滝沢修出演／正宗白鳥作「欲の
化粧」三幕／配役／木下順二作「夕鶴」一幕／配
役
民話の劇化について 木下順二
ごあいさつ 山本安英
良心のつどい 尾崎宏次（東京新聞演劇記者）
「ぶどうの会」について 井沢淳（朝日新聞東京本社演劇
記者）
「欲の化粧」（「隣家の夫婦」改題）／あらすじ
「夕鶴」／あらすじ
大衆の支持で、より安く、より良い条件でよい映
画を観る運動を展開しよう！！／世論調査要項
千日前南地映画劇場
【劇団の動き】☆関西／劇団芸術劇場／大阪放送
劇団／木曜座／青猫座／劇団制作劇場／ともだち
劇場／大阪新劇団協議会／法村、友井近代バレエ
団／人間座／京都くるみ座／☆関東／実験劇場第
二回公演／実験劇場第三回公演／文学座／文化座
観劇のエチケット
2 新劇再建の一教訓 山田肇
前進座公演／会館建設促進大会／中央公会堂／
一、弥次喜多　道中・産児制限の巻　八場／配役
／筋書
演出者として 平田兼三郎
佐倉宗五郎　三場／配役／筋書
おことわり
文学座大阪公演／毎日会館／プロデュース　毎日
新聞社／「ママの貯金」二幕三十二場／配役／解
説
東野英治郎氏（俳優座）を囲む座談会／十月十六
日　於中央労働学園
東野英治郎氏（俳優座）・労演会
員十名・労演事務局員
劇団芸術劇場／リア王／配役／解説／あらすじ
3 会館建設促進大会
映画・演劇世論調査／「人民講座」の回答
平和に生きる／「戦火のかなた」のロツセリイニ
と共に戦後イタリア映画界を背負う俊英ルイジ・
ザンパ作品
【映画紹介】無頼漢長兵衛／東横映画／解説／ス
トーリー
「つくし会」第五回試演会／鳥辺山心中／新版歌
祭文／道行旅路花聟
関西学院大学劇研究会／「生くる日のかぎり」上
演
軽装備劇団 “かもめ座 ”誕生
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1949 年 11 月 9日 8 4 【労演】
関西実験劇場／十一月スケヂュール決定／十二月
は審議中／理事会報告（十月）
関西実験劇場第四回公演／大阪放送劇団公演／
（四ツ橋）文楽座／「燈台」一幕／配役／「薔薇
一族」一幕／配役／解説
関西実験劇場友の会／活動活溌化す／創立記念講
演会／第二回講演会／第三回講演会／第四回講演
会
「黄金の一場面」 泉幸雄（松下電器労組）
法村・友井近代バレエ団公演／「舞姫タイス」と
「ショパンの幻想」
【上演記録】☆関西／神戸同志座／俳優座／関西
実験劇場第一回公演／小牧バレエ団／関西実験劇
場第二回公演／前進座／劇団芸術劇場／くるみ座
／☆東京／実験劇場第二回公演
【自立劇団の動き】大阪府職演劇部／京都府職演
劇部／関西学院大学演劇部／堺化学工専演劇部／
東洋紡績株式会社
【戯曲メモ】
1949 年 12 月 16 日 9 1 労演十二月例会／関西実験劇場第七回公演／法村
康之・友井唯起子・近代バレエ団出演／創作バ
レー　舞姫タイス　四景／近代バレエ　ショパン
の幻想　八景
創作バレエ「舞姫タイス」四景／ニンフの洞窟／
聖なる砂漠へ／熱砂の苦行／タイスの昇天
近代バレエ「ショパンの幻想八景／「華麗なるワ
ルツ」／「別れの曲」／「哀愁のワルツ」／「マ
ヅルカ」／「おゝ祖国ポーランド」／「秋の女」
／「雨だれの曲」／「暁への序曲」
ショパン百年祭によせて／近代バレエ「ショパン
の幻想」八景―剣もて人の魂を貫くごとく、きゝ
いるものを引きずりて行く／
〔構成〕中村武夫
2 創作バレエ／「舞姫タイス」四景 〔構成〕升屋治三郎
アナトール・フランスの「タイス」に就て
ショパンによせて 中西武夫
ショパンの生涯
実験劇場に送る／法村、友井のバレエ 柿谷華王子（関西実験劇場理事）
「舞姫タイス」の作曲について 高木東六
【演劇評】田村秋子の好演／文学座「ママの貯金」 辻部政太郎
放送劇団の進歩 小倉喜美子
【新劇団の動き】☆関西／劇団芸術劇場／青猫座
／大阪放送劇団／☆関東／実験劇場／俳優座／文
学座／新協劇団／劇団東童／バラ座
3 「ママの貯金」 小倉喜美子
舞姫タイスの上演 法村康之
舞踊に生きる 友井唯起子
荊棘の道／法村・友井近代バレエ団について 升屋治三郎
青猫座第七回公演／マリヤへのお告げ　四幕七場
／十二月十七日（一時、四時半）／文楽座／ス
タッフ／キャスト／解説
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1949 年 12 月 16 日 9 3 関西実験劇場第六回公演／若手歌舞伎出演／十二
月七日―十六日（十一時・四時）／四ツ橋　文楽
座／一の谷嫩軍記　一幕／新版歌祭文　一幕
歌舞伎再検討の企図 武智鉄二
学生演劇
観劇のエチケット
4 劇団東童　昭和二十五年一月中旬　朝日会館／ト
ム・ソーヤの冒険　6幕 10 ば／配役／解説
【労演】十二月例会について
関西実験劇場／本年中に七回の公演を開催／理事
会報告／事務局報告／友の会報告
【自立劇団の動き】大阪市職員組合／市立工研、
生研合同文化祭／神戸製鋼尼崎工場文化部演劇班
／全東洋紡地区芸能大会
【上演記録】☆関西／ぶどうの会／大阪放送劇団
／文学座／若手歌舞伎／前進座／木曜座／劇団制
作劇場／☆東京／実験劇場第二回公演／実験劇場
第三回公演／俳優座／文学座
【戯曲メモ】
関西実験劇場とは 関西実験劇場理事会
1950 年 1月 23 日 10 1 労演一月例会／大阪放送劇団出演／シャルル・
ヴィルドラック作・山田珠樹訳「商船テナシテイ」
三幕／真船豊作／「鉈」（なた）一幕
大阪放送劇団／商船テナシテイ　3幕／配役／解
説
大阪放送劇団／鉈（なた）　1幕／配役／解説
青猫座／鼬（いたち）　3幕／配役／あらすじ
シャルル・ヴィルドラックについて 岸田国士
真船豊著作年表
俳優座スケヂュール
労演一九四九年度例会一覧表
テアトロ（一〇三号）一月号
別冊テアトロ 1（一幕物戯曲集）
2 俳優座大阪公演／大阪朝日会館／三人姉妹　四幕
／配役／「三人姉妹」ストーリー
大塚道子（昭和 5年生れ満 19）
前進座公演／新文化組　河原崎国太郎　中村公三
郎他／第二労働会館建設促進大会／中央公会堂／
種まき三番叟　一幕／瓜盗人　一幕／鳴神　一幕
建築許可ほとんど完了／準備いよいよ進む 大阪労働会館建設委員会
法村・友井近代バレエ団のことなど／「ショパン
の夢」・「舞姫タイス」批判
釈林鐘
観劇のエチケット
3 労映第十回映画会／戦国群盗伝／毎日会館／ス
タッフ／キャスト／解説／梗概
【新映画紹介】白雪先生と子供たち／大映東京撮
影所／スタッフ／キャスト／製作意図／解説／梗
概
疲れた「マリアへのお告げ」／青猫座評 小倉満喜子
ペン偽らず　暴力の街／スタッフ／出演者／製作
意図
労映年次総会
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1950 年 1月 23 日 10 4 【労演】労演本年度方針について
関西実験劇場／現代劇樹立への胎動／実験劇場昨
年度の成果
1949 年度関西実験劇場友の会講演会一覧
1949 年度大阪新劇公演表
1949 年度スクリーン・ステージ・アカデミイ賞
【戯曲メモ】
1950 年 2月 3日 11 1 労演二月例会／（1950 年 2 月 3 日朝日会館）／
俳優座公演／三人姉妹　4幕／配役
労演会員に訴う／本年度の方針について 労演事務局
原稿募集 映画・演劇編集部
2 俳優座大阪公演／アントン・チェーホフ作／湯浅
芳子訳（岩波文庫版）／三人姉妹／あらすじ
チェーホフ略年表
チェーホフ主要戯曲表
我が国に於ける「三人姉妹」上演の記録 大岡欽治
三人姉妹初演の想い出 水品春樹
京都新劇団の期待される活溌な活動／演劇ゼミ
ナール
組合文化活動紹介／日本生命組合文化部 K生
3 大阪自立劇団協議会／再建活動進む／労演と共
同・講習会開催
労映第二次年次総会報告／一般活動報告／運動方
針／改正規約
俳優座との懇談会 労演
4 放送劇団の問題／匿名座談会 S・R・S
放送劇団の自己批判を望む 一労演会員
「鉈」の進出に期待 小倉満喜子
演劇サークルへ講師を派遣／労演の新企画
文学座レパートリー
自立劇団協議会事務所移転
【劇団の動き】☆大阪／木曜座／劇団芸術劇場／
劇団制作劇場／☆京都／くるみ座／京都芸術劇場
／テアトロ・トフン／京都放送劇研究会／龍大実
験劇場・アトリエ座／エラン・ヴィタール
【自立劇団の動き】京都自立劇団協議会／住吉演
劇クラブ
1950 年 3月 25 日 12 1 労演三月例会／文学座・関西第十八回公演／キ
ティ・タイ風（喜劇四幕）／配役／解説
筋のない芝居 福田恒存
俳優座公演『三人姉妹』合計 つのぶえ会
2 労演四月例会予定／人形劇団プーク公演／ “ファ
ウスト博士 ”／ 4月 22 日―23日／於毎日会館
プークの人形劇とは／その一例として “ファウス
ト博士 ”
中江隆介（プーク文芸部）
人形劇団プークの『オッペルと家』を見て 平田正幸
サークル・レポート／私たちの活動と事務局への
要望
井原木諗（瓜生製作所）
面白い映画問題／こんなことを識っています？ 関西労映・書記局編
【映画紹介】心温まる人間愛と郷愁を描いた香り
高き最高の映画芸術詩／一九四七年度アカデミイ
特別賞作品／靴みがき
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1950 年 3月 25 日 12 2 労映会員募集！！ 関西労働組合映画協議会
自立劇団コンクールへ 平田正幸（関西自立劇団協議会
事務局担当）
【編集部より】
1950 年 4月 15 日 13 1 労演四月例会／人形劇団プーク公演／川尻泰司演
出／「ファイスト博士」四幕八場・前進座創立
二十周年記念公演／シェクスピア作　土方与志演
出／「ロミオとジュリエット」五幕十七場・河竹
黙阿弥　歌舞伎劇／「河内山宗俊」二幕
四月例会予定変更について 事務局
演出家のことば／カスペルと手をつなぐファウス
ト／「ドクトル・ファウスト」の発展的演出につ
いて
川尻泰司
はたらく者の文化を、もりたてよう／多彩な第
二十一回メーデー／文化祭プラン成る！／プログ
ラム／前夜祭／当日祭
愛情の勝利／ロミオとジュリエットについて 土方与志
2 前進座創立二〇周年記念公演／シェイクスピア作
／三神勲訳／「ロミオとジュリエット」五幕十七
場／場割／配役／解説
前進座創立二〇周年記念公演／河竹黙阿弥作／天
衣紛上野初花「河内山宗俊」二幕／松江邸玄関先
／配役／解説
人形劇団プーク公演／「ファウスト博士」四幕八
場／スタッフ／場割／配役
五月例会予定／「女房学校」／俳優座公演／配役
／梗概
作者モリエールについて
わたしはこう見る／ 1. すでに見たソヴィエト映
画／ 2. それらの作品に対する意見
青木滋（「世界評論」編集長）・
石井漠（舞踊家）・黒田辰男（ロ
シヤ文学）・土井逸雄（大映プロ
デューサー）・除村吉太郎（ロシ
ヤ文学）・米山彊（東宝教育映画
プロデューサー）・中村翫右衛門
（前進座）・神山茂吉（共産党代
議士）・水木洋子（劇作家）・山
田五十鈴（新演技座）
3 これから封切られる日本映画鑑賞の手びき／期待
のもてる「醜聞」／殺人者の顔／醜聞（スキャン
ダル）／われ幻の魚を見たり
日本映画はどうなる？／「又逢う日まで」の今井
正監督にきく／日本映画の将来
民主　プロダクション／新星映画社創立す
待望久し！近々公開される二つのソヴエット映画
／三つの邂逅／外科医ピロゴフ
私の主張／平和こそ文化の源／平和を守ろう
勤労者の為の第一回映画講座始まる
バレー「鉄鋼のリズム」上演について／労働会館
建設資金募集大バレー公演／須藤五郎作曲、指揮
／関響シムフォネッタ演奏／法村泰之　友井唯起
子近代バレー団上演
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1950 年 4月 15 日 13 4 「民衆劇場」創立す／民主主義現代劇の樹立を目
指して／劇団綱領／創立宣言
民衆劇場、早くも映画出演決定
京都芸術劇場／移動公演に「女の一生」を
「妻よねむれ」を演劇化！
第八回青猫座公演／「厨房」を上演
舞台芸術学院の文工隊来る
演劇・映画アカデミーの通信講座
大盛況の第一期演劇学校
座談会／キテイ颱風をみて／四月八日一時／於　
扇町配電局サークル
大岡欽治（新演劇人協会）・サー
クル員　八名
組合やサークルの力で／良い映写機によつて／立
派な映画会を持とう！！／（労映フィルム・ライ
ブラリー）
関西労働組合映画協議会
日本人の「目」と「感情」が奪われようとしてい
る
日本映画演劇労働組合本部
【編集後記】
1950 年 5月 15 日 14 1 「きけわだつみのこえ」映画化なる！／とどろか
せ！平和の雄叫び／製作意図／あらすじ／スタッ
フ／キャスト
「きけわだつみのこえ」に／映画による叙事詩の
誕生
小野十三郎
東南アジア方面軍ビルマ奪還記録／インパール作
戦／製作　日本映画社／提供　松竹株式会社
試写会など対策着着
2 労演五月例会／俳優座公演／モリエール作・鈴木
力衛訳「女房学校」五幕／配役
古い道徳の敗北／「女房学校」の痛烈な諷刺
テネシー・ウィリアムズ作／北村喜八訳・演出／
「ガラスの動物園」／配役
『ガラスの動物』／テネシー・ウイリヤムズとそ
の作品
第二一回統一メーデー／記録幻灯映画完成近ずく
人形劇団「プーク」公演評／かっさいを博した
「ファウスト博士」
S.O・K.N・T.Y・N.I
数字から見たソヴエット演劇の近況
新しい職場演劇の方向／扶桑製鋼で寮、住宅を中
心に
平田
3 【映画鑑賞の手びき】（五月中旬以降封切映画）／
あいもかわらぬ邦画陣／細雪／群盗南蛮船／田園
交響楽
民衆と共にある演劇／「ロミオ」「河内山」につ
いて
今井正三
やや精彩をかいた「ロミオ」 N.I
綜合的な効果を大切にせよ T.Y
装置が貧弱
府民劇場　噂の聞書 E.E 生
アメリカ映画の進出／世界の七〇％
4 平和の歌声湧き上る／メーデー文化祭・はなやか
に
「生きる力」を観て 米谷美恵子（大阪電話局）・森進
（全逓地区本部書記長）
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1950 年 5月 15 日 14 4 「生きる力」について／何故！ヤジがとんだか？
／作、演出者の立場から
平田正幸
演劇を愛する労演会員のシムボル／バッジのデザ
イン募集
労演事務局
「民芸」の再建成る／七月に旗上げ公演／滝沢、
宇野ら俳優中心で結成
【ボーダー】こんな選挙風景
尼自協再建すゝむ 平畝
民衆劇場旗上げ公演／「若き啄木」と決定
放送劇団の公演
15
欠
1950 年 6月 30 日 16 1 藤森成吉作／若き啄木　五幕六場／スタッフ／
キャスト
民衆劇場旗上げ公演／いまなほ新しい啄木の悲し
み
『啄木』の稽古場にて 大岡欽治
共同演出者の一人として 阪中正夫
啄木を演ずるにあたって 飯沼慧
第五回全関西自立劇団コンクールのプラン決定
演劇アカデミー研究生募集
民主劇場創立記念講演会
2 【映画鑑賞の手びき】ソ連映画、久々に登場／お
盆映画では「羅生門」（大映）か／執行猶予／婚
約指環／肉体の白書／先駆者の道／三つの邂逅
宮沢賢治の代表作「セロひきのゴーシュ」／八月
に人形劇団プーク公演の予定
岩佐氏寿（日映ニュース部）
心理分析の限界について―森本薫と文学座― 清水三郎（朝日新聞学芸部）
森本薫小論 河村盛明（毎日新聞サークル）
3 “ わだつみのこえ ”にこたえよう／生き残った兵
士の感想
高橋晃平（作間部隊生存者）
わだつみをみて私はこう思った T.M生（尼崎、大同鋼板）・竹本
由利子（日発近畿支店労組）・KK
（魚市場従組）
【映画批評】「帰郷」と「火あそび」 K
大阪協同劇団の思い出（下）―大阪新劇運動史の
一齣―
大岡欽治
【ボーダー】行きはよいよい帰りはこわい K
訂正／前号「大阪協同劇団の思い出」（上） 大岡欽治
4 【労演】きまった会員数の確保と会費の前納制を
確立しよう／代表者会議で決定
労演代表者／北口（電算難波）樋口（日生）両氏
に決定
【労映】尼崎労映結成さる
東京労映、株式会社に改組／資本金三百万円で
「共同映画社」を設立
映画の宣伝用／宣伝資材の斡旋について
苦悶する日本映画界の実情発表／五所平之助氏来
阪／日本映画を守る夕開催
第二十一回大阪地方統一メーデー／記録幻燈映画
近かく完成！！
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1950 年 6月 30 日 16 4 職場作家生れ出でよ！！／労演で脚本研究会を企
画！！／講師に阪中正夫氏
人形劇団の動き
演劇活動推進のために／新劇団結の友へ 倉田義雄
制作劇場「ふしぎなバイオリン」上演
【戯曲メモ】
1950 年 7月 31 日 17 1 セロひきのゴーシュ／脚色演出に就てのノート／
不器用者の中にこそ新しい美の創造者がいる
川尻泰司
プークの公演に協力して 井上頼豊
きこりトンベエ　1幕 2場／演出スタッフ／あら
すじ
セロひきのゴーシュ　3マク 6バ／演出スタッフ
／音楽演奏／製作／配役／あらすじ
朝鮮戦争と「春香伝」 秋田雨雀
2 大盛況だった日本映画を守る夕／芸術家の自由を
守ろう／胸をうつ山田五十鈴さんの訴え／山田
五十鈴さんの講演要旨
【映画の手びき】日本映画の再起なるか／「羅生
門」のヒューマニティと「レ・ミゼラブル」のロ
マン
羅生門／製作意図／ものがたり
レ・ミゼラブル―あゝ無情―／あらすじ
新しい人形劇の足あと／新しい階級の主張を示し
た「狼の目薬」
山村裕
戦前上演記録（人形劇団プーク）
戦後東京公演記録（但し小公演を省く）
戦後、大阪公演、上演記録（但し小公演を省く）
3 【映画批評】山のかなたに
画期的な映画研究会／労映で企画中／研究会の内
容
プーク前史の頃 土方正巳（設立当時のプーク同
人、現在東京新聞調査部）
国際映画祭ひらく／二十五カ国が参加・プラーク
で
川尻東次君のスケッチについて まつやま・ふみお（日本美術会
会員・漫画家）
4 【労映】全国的におしひろがる組合映画（幻燈）
の製作／大阪／全逓　通信を守る人々／全造船　
巨大な劇映画の製作
八月封切映画／日本映画／大映／東映／東宝／新
東宝／松竹
「箱根水滸伝」製作すゝむ―新星映画社の第一回
作品―／物語紹介
全損保文化祭演劇コンクールをめざして／きそ
う、十三分会の舞台裏をのぞく
民衆劇場九月に “文化議員 ”上演
劇団制作劇場「夜の春雷」上演
戯曲研究会から／職場劇作家グループ（仮称）誕
生！
「アルプスの私斗」テスト大成功
【労演】おしらせ／テアトロ、二割引斡旋いたし
ます
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1950 年 7月 31 日 17 4 【戯曲メモ】
1950 年 8月 31 日 18 1 労演九月例会／関西実験劇場第十二回公演／民衆
劇場第二回公演／文化議員　四幕／スタッフ／
キャスト
「文化議員」をかく演出する 筒井好雄
【戯曲メモ】
2 新中国の自立演劇／「不是蝉」／「荷下ろし」 東山二郎（日本エスペラント協
会会員）
平和の闘いに参加するフランス映画人
3 “ ゴーシュ ”評／張りつめた糸は切れ易い 里村久
実験劇場やあい？ 三太郎
4 イタリアンリアリズムの勝利／自転車泥棒／あら
すじ
【ボーダー】娼婦談義
【演劇ニュース】新劇合同公演「アンナカレーニ
ナ」上演か／文学座「マヤ」上演／俳優座「令嬢
イユリエ」来演か／プーク十月上旬関西へ
【関西劇団の動き】民衆劇場／青猫座／劇団「制
作劇場」／人形劇団クラルテ／放送劇団
おことわり 「映画演劇」編集部
舞台装置作成御相談応じます 労演事務局
1950 年 9月 30 日 19 1 『労演十月例会』／新協劇団公演／生活の歌　四
幕／スタッフ／配役
生活の歌／あらすじ
移動活動雑感 野口義夫
2 月並みな夢と言葉 松尾哲次
照明 穴沢喜美男
戯曲を書くこと 寺島アキ子
3・4 座談会／新聞当面の問題を探る 司会高橋正夫・辻部政太郎（関
西実験劇場理事）・阪中正夫
（同）・白石政次（人形劇団プー
ク）
私たちは戯曲をこうして書いている Ｓ・Ｙ
5 文学座「マヤ」を見る 阪中正夫
6 芸術祭参加作品から／日本映画は馬の背に乗って
／「赤城から来た男」／「雪夫人絵図」／「エデ
ンの海」／「軍艦すでに煙なし」
信
「文化議員」と「リリオム」と「守銭奴」
7 ある手紙（映画批評というよりは） 里村久
芝居を見た後はみんな批判会を
8 職場演劇の頁／職場演劇見たまゝ①／椿座をたづ
ねて
職場演劇コンクール開催
【上演記録】全損保文化祭／国民生命職組文化祭
【戯曲メモ】
【編集後記】 編集部
1950 年 10 月 31 日 20 1 石をもて追わるゝ如く／新劇の盲点をさぐる 清水三郎（朝日学芸部）
2 俳優座公演／ストリンドベリー作／令嬢ジュリー
（労演 11月例会）／スタッフ／キャスト／あらす
じ
ストリンドベリーについて 編集部
俳優座の体臭 一会員
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1950 年 10 月 31 日 20 2 割引斡旋 勤労者演劇協会事務局
3 大阪新劇への提案―五〇年秋の感想― 高橋正夫
「守銭奴」公演後日の独白 道井直次（劇団制作劇場）
4 民衆劇場の方向 望月信雄（劇団民衆劇場）
5 芸術でない話 吉田留三郎（文学雑誌同人）
つゝましき中の輝き／フランス映画「みどりの学
園」をすゝめる
千絵保夫
関西演劇美術協会が生れた 吉田太郎
6 大阪市復興文化祭／大阪新劇共同公演について
劇団民衆劇場出演／嬰児殺し　一幕／キャスト／
梗概
劇団「制作劇場」出演／文法　一幕／キャスト／
あらすじ
大阪放送劇団出演／いろりのある部屋で　一幕／
配役／あらすじ
7 職場演劇の頁／神戸自立劇団合同公演／「峡の町」
を見る
吉野喬
職場演劇見たまま②／日本軽銀　アルミにまみれ
て
8 冬が来れば春が近いという事／新協「生活の歌」
に就いて
里村久
無難な “祇王村 ”／大阪放送劇団第五回公演 樺薫史
【劇団消息】文学座／くるみ座／京都芸術劇場／
喜劇座／仔熊座
【編集後記】 編集部
1950 年 11 月 30 日 21 1 俳優座と文学座／一九五〇をかえりみて／俳優座
のあゆみ
辻部政太郎
2 文学座の危機 高木滋
アクロバチックでせうか？ 里村久
くるみ座のこと 毛利菊枝
労演 12 月例会／くるみ座公演／イプセン作・竹
内道雄訳　幽霊／配役
3 芝居のない芝居―大阪新劇共同公演― 高橋正夫
幽霊開幕まで
くるみ座との座談会
4 演劇ジャーナリズムについて―その、批判と自己
批判―
黒川敏郎（テアトロ編集責任者）
5 職場演劇の現状を語る 藤本狷介（三菱電機）・山本康
雄（同）・野上浩一（関西汽船）・
樋口繁治（日本生命）・森本善夫
（大阪地方貯金局）・北尾卓次（大
正海上）・平田正幸（旧劇団地
協）・高橋正夫（新演劇人協会）
6 自立演劇の問題 八田元夫
7 職場演劇コンクール
8 1945 年ミネルヴァ作品／「無防備都市」／梗概
ロッセッリーニ監督
【編集後記】 О
1951 年 1月 15 日 22 1 私の希望 小野十三郎
一歩、一歩地道に 薄田研二
2 アントン・チェーホフ作／桜の園／四幕のコメ
ディ／スタッフ／配役／あらすじ
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1951 年 1月 15 日 22 2 演出者の言葉 千田是也
3 “ 桜の園 ”について 湯浅芳子
日本における「桜の園」上演年表
いつまでも美しく／還暦を迎えた東山さん 山本修二（談）
4 チェーホフとピストル 伊木徹
文学座アトリエ評／かくて新劇は 北野照夫（「文学雑誌」同人）
5 上方の「喜劇」系譜 吉田留三郎
6 職場演劇コンクールをかえりみて
コンクール総評 大岡欽治
よい脚本がほしい 肥田忠良（日立桜島演劇部）
「一九五一への歩み」 美藤文夫（日新化学演劇部）
新しい自立劇団の出発 Ｔ・Ｎ（関西汽船演劇部）
7 コンクールを審査して 阪中正夫
価値ある演劇を 木下武久（三菱電機演劇部）
職場演劇雑感 森本善夫（大阪地方貯金局）
京都芸術劇場地方巡演好調
三月に公演／「赤い陣羽織」など
東宝文工隊／つくばろ、大阪の職場え
プーク、二十五日より関西へ
京大劇研
8 幹事会を強化／機関誌をもっとなじみ易く
新しい活動を展開／京都演劇サークル協議会
紙名募集―「映画演劇」題名変更―
【劇団の動き】「自由学校」上演　三月上旬予定／
民衆劇場第三回公演　「売られる開墾地」を／ペ
チカ第二回公演／「ジョルジュ・ダンダン」上演
　喜劇座第一回小劇場／新協劇団「幽霊」を移動
公演／子どものバレー公演　法村・友井舞踊団
【通風筒】「いろりのある部屋で」を　松下電気通
信機／住友倉庫労組演劇サークル／コンクールめ
ざして　京都地方貯金局サークル／文化祭に「結
婚の申込」　京都市職
О
【編集後記】
